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Teaching Methods of Child Injury Prevention and Safety Utilizing the Play 
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2016 年 10 月に保育者養成校に秋季入学した学生のうち、欠席者および単位認定者を除
いた 10 名であった。性別は、女性 8名、男性 2名であった。養成校に入学して約半年が
経過していたが、実習は経験する前の段階であった。
ⅱ．実施状況














































「上位５箇所」において、1 位に 5 点、2 位に 4 点、3 位に 3 点、4 位に 2 点、5 位に 1
点を与えて点数化し、すべての学生の結果を足し上げて総スコアとした。また、学生が
園庭で事故が起きやすいと予測する状況の分析は、「ⅲ. 手続き」の「ⅲ」における学
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総スコアが高い順に「a.	滑り台（33 点）」、「b.	鉄棒（28 点）」、「c.	太鼓橋（27 点）」、「d.	







述の回答数は、全部で 41 文であった。KHcorder には、原則として学生の記述内容を原
文のまま入力したが、文意が変わらない範囲でいくつかの前処理を行った（「すべる」→
「滑る」、「激突する」「ぶつかる」→「衝突する」、「〜している間」→「〜している時」、「転
Fig.1 事故が起きやすいと学生が回答した場所の総スコア (15 点以上) 
 
? 事故が起きやすいと Fig. 1 に示した。左側は学生が撮
影 写真、 で、 写真と対応関係にある。総スコアは、
15 点以上の場所のみ抜粋して掲載した。 
? 総スコアが高い順に「a. (3 )」 b. (28 )」、「c. (27 点)」、「d. 
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